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隔への影響について調査し、その最適条件（鋳造温度Tcast =  1580℃、ロール周速度Vs = 1.0 m/sec. ロール温度拡散率a = 
104×10-6 m2/sec. ロールの表面粗さRa = 4 µm）で合金を作製した結果、目標組織を実現した。さらに、凝固計算ソフトを
用いた計算より、目標組織を得るための温度範囲1100 ～ 1000℃の冷却速度は、冷却面から0.03 mmの位置において約
1×106 ℃/sec.であると結論付けた。 
第７章は、本論文を総括した結論である。
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